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A.1.1.2 Robni nosilec 
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A.1.1.3 Spodnji nosilec 
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A.1.1.4 Prečni nosilci 
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Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
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A.1.1.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
         
A.1.1.8 Pilon 
Ovojnice notranjih sil      
[N]     [Vy]    [Vz] 
         
[My]    [Mz]   [Mx]   Izkoriščenost prereza 
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A.1.2 Obtežba vetra - W 
A.1.2.1 Srednji nosilec 
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A.1.2.2 Robni nosilec 
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A.1.2.3 Spodnji nosilec 
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A.1.2.4 Prečni nosilci 
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A.1.2.5 Diagonale 
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A.1.2.6 Zatege 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
   
A.1.2.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
     
A.1.2.8 Pilon 
Ovojnice notranjih sil      
[N]     [Vy]    [Vz] 
                   
[My]    [Mz]   [Mx]   Izkoriščenost prereza 
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A.1.3 Obtežba snega - S 
A.1.3.1 Srednji nosilec 
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A.1.3.2 Robni nosilec 
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A.1.3.3 Spodnji nosilec 
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A.1.3.4 Prečni nosilci 
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A.1.3.5 Diagonale 
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A.1.3.6 Zatege 




A.1.3.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
    
A.1.3.8 Pilon 
Ovojnice notranjih sil      
[N]     [Vy]    [Vz] 
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[My]    [Mz]   [Mx]   Izkoriščenost prereza 
            
A.1.4 Pomiki podpor - U 
A.1.4.1 Srednji nosilec 




   
[Vz] 
   
[My] 
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A.1.4.2 Robni nosilec 
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A.1.4.3 Spodnji nosilec 
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[Mz] 






A.1.4.4 Prečni nosilci 
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[Mz] 
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Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
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A.1.4.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
    
    
A.1.4.8 Pilon 
Ovojnice notranjih sil      
[N]     [Vy]    [Vz] 
       
[My]    [Mz]   [Mx]   Izkoriščenost prereza 
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A.1.5 Obtežba pešcev in kolesarjev - Qk 
A.1.5.1 Srednji nosilec 




   
[Vz] 




   
[Mx] 
   
Izkoriščenost prereza 
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A.1.5.2 Robni nosilec 








   
[Mz] 
   
[Mx] 
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A.1.5.3 Spodnji nosilec 






   
[My] 
   
[Mz] 
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A.1.5.4 Prečni nosilci 
Ovojnice notranjih sil 
[N] 
   
[Vy] 
    
[Vz] 
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A.1.5.5 Diagonale 




   
[Vz] 
    
[My] 
   
[Mz] 
    
[Mx] 
   
Izkoriščenost prereza 
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A.1.5.6 Zatege 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
      
A.1.5.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
          
      
A.1.5.8 Pilon 
Ovojnice notranjih sil      
[N]     [Vy]    [Vz] 
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[My]    [Mz]   [Mx]   Izkoriščenost prereza 
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A.1.6 Lastna teža in stalne obremenitve - G 
A.1.6.1 Srednji nosilec 
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A.1.6.2 Robni nosilec 















A.1.6.3 Spodnji nosilec 
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A.1.6.4 Prečni nosilci 
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Ovojnice notranjih sil 
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A.1.6.6 Zatege 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
        
A.1.6.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
    
A.1.7 Obtežba servisnega vozila - Qsv 
A.1.7.1 Srednji nosilec 
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A.1.7.2 Robni nosilec 
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A.1.7.3 Spodnji nosilec 
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A.1.7.4 Prečni nosilci 
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A.1.7.5 Diagonale 
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A.1.7.6 Zatege 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
        
A.1.7.7 Zatega pilona 
Ovojnice notranjih sil     Izkoriščenost prereza 
[N]  
        
 
A.1.7.8 Pilon 
Ovojnice notranjih sil  
[N]     [Vy]    [Vz] 
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[My]    [Mz]   [Mx]   Izkoriščenost prereza 
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A.2 Kombinacijske vrednosti obremenitev – ovojnice z diagrami izkoriščenosti 
A.2.1  Srednji nosilec 
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A.2.3 Spodnji nosilec 
 
 






   
[My] 
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A.3 Kombinacijske vrednosti obremenitev – modalna analiza 
A.3.1 Srednji nosilec 
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A.3.2 Robni nosilec 
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[My] 
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A.3.6 Zatege in zatega pilona 
[N]  
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C  PODATKI O KONSTRUKCIJI 
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pilon s poševnimi zategami
Niveletno se most naveže na
obstoječ teren v nivoju obstoječe
ceste, potrebno le utrditi teren
za izvedbo krajnih opornikov.
Most se niveletno naveže na
obstoječo dostopno pot k
čistilni napravi. Dostopna pot
se nato pod strmejšim kotom
dvigne do ceste
Mostovi se naveže na isti
višini kot na desnem bregu.
Mostovi se niveletno naveže
na teren na nižji koti.
Potreben vkop - neugodno
Mostovi se niveletno naveže
na nižji kot kot je teren za kar
je potreben vkop - neugodno
Mostovi se niveletno naveže na
teren na višji koti v območju
obstoječe dostopne poti do
čolnarne. Za ureditev bi bil
potreben večji nasip
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3/1 - Načrt gradbenih konstrukcij
Pregledna situacija
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1 - CHS Ø508/40 mm
2 - CHS Ø219,1/10 mm
3 - CHS Ø406,4/32 mm
DIAGONALE:
4 - CHS Ø193,7/5 mm
9 - CHS Ø168,3/10 mm
10 - CHS Ø273/12,5 mm
PREČNI NOSILCI:
5 - CHS Ø193,7/5 mm
11 - CHS Ø244,5/16 mm
ELEMENTI KROVNE KONSTRUKCIJE:
6 - Lesen tram 30x22 cm z distančnikom
7 - Lesena deska 20x12 cm
8 - Ograja, h=120cm











Prerez na sredini razpona
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Jekleni most preko reke Krke v Irči vasi
G.231.1
dimenzije so v metrih
40





















































Prečni prerez pilona ob stiku s temeljem - I. polje




















































Prečni prerez pilona na lomu - II. polje
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Karakteristični prečni prerezi pilona
1:10
G.231
Jekleni most preko reke Krke v Irči vasi
G.231.2








Blaž Štupar, dipl. inž. grad. (VS)
faza/objekt:
šifra risbe:
Vse pravice pridžane. Projektna dokumentacija je last izdelovalca projekta (Blaž Štupar), ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike




prostor za črtno kodo




3/1 - Načrt gradbenih konstrukcij - most
Vzdolžni pogled na brv




















































































































































Blaž Štupar, dipl. inž. grad. (VS)
faza/objekt:
šifra risbe:
Vse pravice pridžane. Projektna dokumentacija je last izdelovalca projekta (Blaž Štupar), ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike




prostor za črtno kodo



















A    = 91,2 cm
2
Iy    = 441,5 cm
4
Iz    = 1386 cm
4
Wy = 91,9 cm
3




























Shema površin za izračun
geometrijskih lastnosti
M 1: 2

















2 - Vezna plošča
3 - Glava stebrička
4 - Leseno držalo
5 - Lesni vijaki M12 s podložkami
6 - Prirobnica 175 x 10 mm
7 - Polnilo iz ploščatih palic
   7a - Horizontalna 60x8 mm, L 2000 mm
   7b - Vertikalna 40x6 mm, L 722mm
8 - Vzdolžni leseni tram 30 x 22 cm























































































































































































Blaž Štupar, dipl. inž. grad. (VS)
faza/objekt:
šifra risbe:
Vse pravice pridžane. Projektna dokumentacija je last izdelovalca projekta (Blaž Štupar), ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike




prostor za črtno kodo








Jekleni most preko reke Krke v Irči vasi
G.251.2
DELI OGRAJE




















